


















































































































































































農　　民　　層 0．0980一〇．3401 一〇．1335一〇，2789 、0．8384一〇．1988 一〇．2827 一〇．0715 一〇．2264一〇． 284 0．1263 0．1795??
鉱工運通自営業者 0．7918一〇．4704 一〇．0850一〇，1426 0．0770 0．4979一〇．2069 0．3584 0．4506一〇．6199一〇．3761 0．3184
者 販売自営業者 一〇．2226 0．ユ752一〇．0252一〇．1003 0．0109一〇．0093 O．1090 0．0654一〇．1960一〇．0114 0．5913 0．1115?
個人企業主 0．1708一〇．5944 0．05G6一〇．4812 1．00880〃65 0．l198一〇．0230 0，2915．0．0202一〇，4790 0．6840
不的 サービス労働者 一〇．0373 0．0378 0．0224一〇．2778一〇，5019 0．2315 0．3339 0．28110．2654 0．1342一〇．1527一〇．3075
二三
産働 販売労働者 0．1707 0．17380．2723一〇．1109一〇．1544一〇．0309 0．0453一〇．1628 0．1065 O．1222一〇．1798一〇．1641
生労
産卵 鉱工目通労働者 0．2219 0．0ユS5一〇．0763 0．0675一〇．1034一〇．1766 O．0638 0．0980 0．1269 0．0363一〇．1410 0．2601
的者
所リ
焉y 事務労働者 0．0178一〇．0493 0．0016 0．0755一〇．1373 一〇．1495一〇．1507 一〇．1437 一〇．24360．1069 0．0254一〇．3587
サマ? 専門的技術的E業労働者 一〇．2387 0．1172 0．192ユ 一〇．0733 一〇．23760．1534 0．2333 0．0617一〇．0ユ25 一〇．0487一〇．0035一〇．1728
自者
c業層 専門的技術的ｩ　営　業　者 ～0．5424一〇．6880一〇．1555一〇．ユ242 1．0513一〇，OI89一G．4279一〇．6397 一〇．3749一〇．0001 0．7988　’黶Z．7182
???
管理的公務員 一〇，3639 一〇．0223 一〇．07100．4561 0．1033 0．11290．3636 0．1838一〇．2937一〇．1862 0．5977一〇．3596
??
その他管理職 一〇．3594 一〇．1154一〇．0091 一〇．OlO7 0．0215 0．0748 0．2504一〇．1160一〇．3598一〇ユ453 0．0985一〇．2076



























? 20代 0．0318一〇．0ユ25 0．3256一〇．0011 一〇．3883 一〇．1500一〇．OOO8 0．1067 0．2031 0．0708一〇．2659一〇．0219
30代 一〇．0565一〇．0052 O．0634 0．ユ012一〇．1075一〇．1737 0．1080一〇．0054 O．0331一〇．1084　　’　「黶Z，1649一〇．GO75
齢 40　代 一〇．0040一〇、0087一〇．0174 0．0595 0．0210 0．1645 0．0119一〇．0174 0．0248一〇．0580 0．0385 0．0527
50　代 0．0871 0．0ユ94一〇．1733一〇．1261 O．1920 0．0201一〇．0090 0．0654一〇．0858 0．1464 0．2229 0．0098?
60　代 一〇．0750 0．0083一〇．1687 一〇．10980．4438 0．2783一〇．3104 一〇．2120 一〇，21980．0293 0．3065一〇．1093
学 小　卒 0．0612 0．2973一〇．1473一〇．ユ227 0．1725一〇，2198 一〇．05330．4017 0．ユ987一〇．0562 0．0104．　0，1488
中　卒 0．ユ585一〇．0075一〇．1884 0．0461 0．1863一〇．0379 0．0875 0．1800 0．0435一〇．0065 0．007ユ 0．1545
高　卒 0．0324一〇．0272 0．G978 0．0264一〇．0926 一〇．0678一〇．0640 一〇．05160．0809一〇．G179一〇．0527 O．0688
短大卒 一〇．1166一〇．09ユ8 一〇．1566 一〇．2570．1655 0．4406一〇．2310 一〇．3654 一〇．16180．0272 0．ユ658．一〇，2200
歴 大　卒 一〇．3923 0．0201 0．1273一〇，0101一G．0277 0．1261 O．1205一〇．1978一〇．3276 0．0346 0．1146一〇．4052
所 225万未満 0．2515 0．0052一〇，0239 一〇．0315一〇．1545一〇．1148 一〇，16340．1455 0．03530．0673 0．1351 0．2216
得 225万一325万 0ユ045 O．0698一〇．0349 0．0079 0．0272一〇．1623 0．0442一〇．0973 0．1374 0．0675一〇．2901一〇．0367
325万～475万一〇．0536一〇．07ユ8 0．0770 0．1015 0．0212一〇．0937 0．1016 0．0637一〇，0311一〇．1188一〇，0155 0．0473
階
475万～625万一〇．3151 0．08ユ30．0128一〇．1438 0．0616 0．2752 0．1390一〇．0067 一〇．11580．0881 0．1599一〇．2246?
625万以上 一〇．5108一〇．1215一〇．0770 一〇．06530．2793 0．4208一〇．0372 一〇．2852一〇．3313 一〇．21870．3636一〇．1080
???
家族従業者1　～　4　人
0．0350一〇．1961一〇．0437 一〇．19570．3592 0．0707一〇．2660 一〇．0319 一〇．0270一〇ユ801 0．1670 0．1273
規 5　～29人 0．1043 O．0920一〇．2256 02081一〇．0602 一〇，1417 一〇．0956一〇，0247 0．2546 0．1274一〇．0134 0．1176?（〜
30～299人0．0919 O．0016一〇．0504 0．0828 0．0188 0．0050 0．2034 0．O1390．0944一〇．1022 0．0145一〇．OO92??
300～4999人一〇．1242一〇，G334 0．1441一〇．0853 0．0158一〇．0249 0．1098一〇．1358一〇．0921 G．1162一〇．0252一〇．0699??
5000人以上





























































































































































































































































































自　　民　　党 一〇．1389 一〇．0623 一〇．09780．0264 0．3500 0．1447 0．1307一〇．2982一〇．0881一〇．0983 0ユ612 0．0610
社　　会　　党 0．ユ475 0．0334 0．1894 0．0683一〇．3］71 一〇．2647 一〇．24360．3129 0．12220．2090．一Z．0370一〇，0497
　　テ?@　明　　党 0．0995 0．3738 0．0055 0．1274一〇．0779 一〇．1059 一〇，48160．3734 0．0699 0．3908 0．45910．7617
民　　社　　党 一〇．ユ241 0．0100一〇．1018 0．0660一〇．0512 0．1674 O．2184一〇．0525一〇．ユ515 0．0092 0．12720．ユ085
共　　産　　党 0．4714 0．ユ196 0．3088一〇．2885 一〇．4598 一〇．1192 一〇，42280． 6 8 0．0151 0．3942 0．2903 0．2547
社会民主連合 一〇．0912 0．ユ122一〇．0419 一〇．66680．8131 0．37120．19ユ7 0．1895 0．0485一〇．1400 一〇．3420 一〇．6330
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図18－3　政党支持別属性（3）
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をその内容とすると思われる「その他管理職」および「専門的・技術的サラリーマン」層
であり，それぞれ18％弱をしめている。ついで目につくのは，会社役員・管理職の8％で
あって，民社党は，民間企業の中間管理職，上層サラリ；マンを相対的に顕著な支持階層
基盤としてもち，また，自民党につY、で経営者・役員層の支持を得ていると思われる。ま
た，倉敷の場合，その支持者には自営業層をまったく含まないという点も顕著な特性をな
しているように思われる。図18によると，民社党支持者は収入階層において比較的恵まれ
た人たちを多く含み，大規模企業の従業員層に比較的偏っており，学歴は相対的に高いと
いってよいようだ。世代においては特にどれかの層に偏るということはない。
　要するに，民社党は新中間層，とりわけ中間管理職管理職を重要な支持基盤として含
むところに，その最大の階層基盤上の特色がみられるとしてよい。また，すでにのべたよ
うに，民社党支持者は高い中流化意識という点で，社会r公明，共産支持者と区別される
分散のパターンを示していると指摘してお・きたい。
　〔社会党〕
　図！8によると，社会党を支持する53％が生産的労働者層であるということが，社会党の
第一の特色であろう。ついで専門的・技術的サラリーマンが1割をしめ，管理的公務員，
その他管理職もそれについでいるがいずれもその支持者の1割に満たない。
　図18によると社会党支持者は本人収入階層としてはやや低収入層225万～325万未満前後
に集中していて，自民党・民社党支持者と異なった特色を示している。しかし，勤め先規
模からいうと，民社党についで大企業・官公庁などの労働者が多く，公明党支持者と対照
的な特色を示している。世代的にはやや中高年層に偏るという点も多少の特色といえよう。
中流化意識という点では，「中の中」よりわずかに「中の下」層帰属とする人が多く，自
民，民社党支持者と異なっている事も注目しておかなければならない。
　〔公明党〕
　公明党支持者は図！8によると，生産的労働者層を53％含み，まず何よりも生産的労働者
を支持基盤としている，ということがわかろう。公明党支持者と他党支持者と比較すると
き顕著な事実は，民社党とまったく対照的なことにホワイトカラー層がほとんどいないと
いう顕著な事実である。倉敷では両党の基盤の競合性は低い。
　図18によると，公明党支持者は本人所得で最も低所得の225万未満層を多く含み，零細
規模の従業員である生産的労働者層を含むという点で明確な特色をもつといってよいよう
一250一
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だ。いいかえれば，大規模従業員にウエイトの大きい民社党・社会党が大企業労組をその
政党支持・者の重要な社会化の機関としているとすれば，公明党は零細規模従業員にとって
の別種の集団を社会化の機関としてもっていると推定できそうに思わ．れる。公明党支持者
は，その客観的な生活実態を考えると，中流化の程度が比較的高いことも注目すべき事実
であろう。しかし量的にみると「中の下」以下層が半数を超えている。
　〔共産党〕
　図18によると，共産党支持者の60％が生産的労働者である。その他の支持階層について
は，サンプル数が少なく，分析することが不可能である。図18によると収入階層は低所得
層にウェイトがあり，その意味では公明党と競合するかのようであるが，必ずしも零細規
模従業員に偏っておらず，同じく低所得層といっても大企業と中企業などの従業員の中で
の低所得層をかなり含むと考えてよいように思われる。また，中流化の程度が低い，とい
う点でこの支持者は顕著であり，「中の下」以下層，つまり貧困意識層，生活不満層を多
く含むという点で特色をもつように思われる。
　〔支持なし層〕
　支持なし層に含まれる階層の特色は，ホワイトカラー層が比較的多いということであろ
う。支持なし層の32％が生産的労働者層＝ブルーカラー層であるのに対し，ホワイトカラ
ー層の合計は44％にもなる。図18によると，収入階層としては最低所得層ではなく，325万
未満層前後に集中して，人並みくらしレベルの境界線上にある入が多いとみてよいだろう。
その人たちが属する企業規模も特にどの規模に偏るということはない。しかし，支持なし
層についての特色は，ホワイトカラー層が多いということについで，青年層が多く，また，
中流化の程度は比較的低く，特に下層が17．6％をしめている。
〔註〕
（5）この自営業者層の要求度の低さ（満足度の高さ）はかなり労働の主体的要因につい
　ての満足度の高さによることは，諸階層の“生活の質”の特性を分析した前出「生活
　満足感と中流意識E」を参照していただきたい。
（6）拙稿「中流階層帰属意識の分析」『岡山大学経済学会雑誌』第14巻第2号，1982年
頃7）前掲「隼活満足感と中流意識（1）」
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